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Качество довузовской подготовки можно оценивать по разным кри-
териям: результатам вступительных экзаменов, проценту поступления, ус-
пешности обучения в вузе. Все эти критерии не лишены субъективности, 
поскольку тесно связаны с требованиями конкретного вуза. Объективным 
показателем качества подготовки можно считать результаты независимой 
проверки; в нашей области это централизованное тестирование (ЦТ), про-
водимое Федеральным центром тестирования по единым для всей Россий-
ской Федерации тестам. Выпускники могли проходить тестирование в лю-
бом из вузов города, проводящих ЦТ. 
Выпускники всех форм довузовской подготовки УГТУ-УПИ показа-
ли лучшие знания по основным предметам, чем в среднем по Свердлов-
ской области («Регион»), см. рис. 1. Наилучшие результаты продемонст-
рировали учащиеся политехнических классов («Классы») и специализиро-
ванных курсов по подготовке к тестированию («Курсы ЦТ»), но и учащие-
ся подготовительных курсов справились с тестами лучше, чем лица, не 
проходившие довузовскую подготовку в УГТУ-УПИ («Регион, осталь-
ные»).  
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Рис. 1. Средний процент верных ответов по тестам ЦТ, 2005 г. 
Турчанинова Г.В., Швейкин В.П., Янченко С.И. 
ОБ ОБЪЕКТИВНОСТИ РЕЙТИНГОВОЙ СИСТЕМЫ ОЦЕНКИ 
ЗНАНИЙ АБИТУРИЕНТОВ 
УГТУ-УПИ 
г. Екатеринбург 
В УГТУ-УПИ разработана система рейтинговой оценки знаний 
слушателей факультета довузовского образования. В этом учебном году в 
эксперименте участвовали 2000 школьников Свердловской, Челябинской 
и Курганской областей.  
